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Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebut dalam daftar pustaka 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dari 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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1. I like what I do and I do what I like ( Al-Hadidi ). 
2. Hidup akan terasa sangat lengkap dengan melengkapi dan dilengkapi oleh 
orang lain ( Al-hadidi ). 
3. Motif yang paling penting bagi pekerjaan di sekolah dan dalam kehidupan 
adalah menikmati pekerjaan ,menikmati hasilnya, dan mengetahui nilai hasil 
kerja tersebut bagi masyarakat ( Albert Einstein ). 
4. Orang yang bisa mengendalikan orang lain mungkin disebut berkuasa, tapi 
orang yang bisa menguasai diri sendiri itu lebih jauh perkasa (Lao-Stu). 
5. Apabila saya ingin mengubah keadaan, saya harus mengubah diri saya lebih 
dahulu, dan untuk mengubah diri saya lebih efektif, saya lebih dahulu 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan motivasi siswa 
pada mata pelajaran PKn melalui metode Think Pair Share dan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran PKn melalui metode Think Pair Share. Jenis penelitian ini adalah 
PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas IV 
MIM Gedongan Colomadu Karanganyar yang berjumlah 22 siswa. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi,dokumentasi dan tes. Teknik analisis 
data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi  
dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn pada materi Globalisasi. Hal ini 
dapat dilihat dari perolehan indikator pencapaian motivasi. Indikator pencapaian 
motivasi pada siklus akhir yaitu siklus III yaitu: 1) Siswa yang mempunyai hasrat dan 
keinginan berhasil 77,27 %, 2) Siswa yang mempunyai dorongan untuk berhasil 
dalam belajar 90,90 %, 3) Siswa yang mempunyai harapan untuk berhasil 86,3 %, 4) 
siswa yang senang belajar PKn 90,90% 5) Siswa yang mengerjakan soal dari guru 
dengan baik 100%. Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Sebelum diberikan tindakan 
kelas, hasil belajar siswa hanya mencapai KKM sebesar 27,27 %, sedangkan di akhir 
tindakan hasil belajar siswa mencapai KKM sebesar 100 %. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa metode pembelajaran Think Pair Share dalam pembelajaran 
PKN dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa sehingga berdampak pada 
peningkatan prestasi belajar. 
 
Kata kunci :  Think Pair Share, motivasi,  hasil belajar. 
 
 
